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Метою цих методичних вказівок є допомога студентам при виконанні практичних занять, розрахунково-графічного завдання й самостійної роботи з дисципліни "Садово-паркове та ландшафтне будівництво".
У вказівках у стислій формі викладено послідовність робіт, наведено нормативні дані для необхідних розрахунків, набору й композиції зелених насаджень та інші матеріали, а також рекомендації щодо оформлення графічної частини розрахунково-графічного завдання й склад робочого зошиту для виконання практичних занять.
Основою для виконання робіт є завдання на проектування, що міститься на першій після обкладинки сторінці робочого зошиту.
МЕТА виконання ЗАВДАНЬ
Виконання завдань сприяє закріпленню знань, одержаних студентами при вивченні курсу на лекціях. При розробці завдань студенти одержують практичні навички врахування факторів, що впливають на вибір території для розміщення тих чи інших функціональних зон, знайомляться з основними елементами зон зеленого будівництва, раціональним їх розміщенням, оптимальними вирішеннями планувальної структури зон зеленого будівництва.
Для успішного виконання робіт перед практичними заняттями студент повинен повторити теоретичний курс з відповідної теми. При використанні розрахунково-графічного завдання студент застосовує знання придбані на лекціях, практичних заняттях і під час самостійної роботи.
Придбані знання допоможуть студенту при виконанні розрахунково-графічних завдань, курсових і дипломного проектів.


1. ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п	Тема практичного заняття	Кількість годинДенна/заочна форма навчання
1.	Аналіз території згідно з містобудівними умовами	2/0,5
2.	Аналіз планувально-просторової ситуації ділянки	2/0,5
3.	Функціональне зонування території	2/0,5
4.	Проектування дитячих комплексних майданчиків	2/0,5








Практичне заняття № 1
Аналіз території згідно до містобудівних умов

Розробці планувальної схеми й висотного рішення парку повинно передувати старанне вивчення рельєфу ділянки. Місцеві підвищення рельєфу можуть бути використані для влаштування майданчиків, видовищних терас та інших елементів парку. Природні западини зручні для влаштування штучних водоймищ. Вивчення висотних відміток ділянки дозволить в майбутньому правильно влаштувати водовідведення з території парку.
Вивчення рельєфу слід починати з виявлення мінімальних і максимальних ухилів, ліній вододілу й тальвегу. При наявності водойм виділяють територію, що затоплюється.
Велику увагу слід звернути на існуючі на ділянці зелені насадження. Їх вік, санітарний стан породний склад і розташування на території парку, враховують потім при проектуванні архітектурно-планувальної композиції парку й підбору порід дерев і чагарників.
На основі цих даних розробляють схему ландшафтного аналізу території, зразок наведено на рис. 1, схему виконують в М 1:2000 чи 1:5000 (1:10000). На ній виділяють характерні елементи рельєфу, ґрунтові умови, існуючі зелені насадження, інші природні елементи, що входять до даного ландшафту та найбільш цікаві з композиційної точки зору місця для видовищних майданчиків.


Рис. 1 – Зразок складання схеми ландшафтного аналізу території.

Практичне заняття № 2
Аналіз планувально-просторової ситуації ділянки

Необхідно старанно проаналізувати архітектурно-планувальну ситуацію ділянки зеленого будівництва: характер навколишньої забудови, розташування найбільш великих житлових районів, дитячих установ, шкіл, торгівельних і громадських центрів. Слід визначити напрямок маршрутів, місце розташування зупинок громадського транспорту, а також визначити напрямок трас транзитного пішохідного руху, що пов'язує всі елементи міської території між собою і пролягають по території зони відпочинку (головні, другорядні й прогулянкові).
Залежно від функціонального призначення ділянок, що межують з проектованою територією визначають розташування головного й другорядних входів на територію парку.
Головні входи в парк влаштовують в місцях найбільшого руху населення з боку громадських центрів, великих житлових районів або магістральних вулиць, поблизу з зупинками громадського транспорту. Другорядні входи зв’язують парк з ділянками шкіл, торгівельних, громадських й інших центрів, а також їх можна влаштовувати з боку житлових вулиць.
На основі цих даних розробляють схему транспортного обслуговування і пішохідної доступності території в М 1:2000 чи 1:5000 (1:10000). Схему виконують на спрощеній підоснові без горизонталей. На ній показують основні планувальні вирішення (напрямок основних алей, автостоянки, зупинки громадського транспорту, входи) і в яскравих тонах наносять основні напрямки руху громадського транспорту, радіуси обслуговування (доступності) зупинок транспорту (300-1000 м) залежно від виду транспорту, основні найбільш інтенсивні потоки руху пішоходів.

Практичне заняття № 3
Функціональне зонування території

Об'єкт зеленого будівництва обслуговує різні вікові групи населення, тому тут мають бути відповідно організовані різні форми відпочинку. Доцільно їх поділити на дві групи: активного й пасивного відпочинку.
До групи заходів активного відпочинку включають масові ігри й розваги, заняття спортом і відпочинок дітей.
Група пасивного відпочинку включає культурно-освітні, оздоровчі заходи (прогулянки, спокійні ігри та ін.).
Кожному виду відпочинку належать відповідні споруди, павільйони, пристрої. Кожна форма відпочинку ставить відповідні вимоги до природних умов, планувальної схеми, озеленення, інженерного обладнання.
На розташування зон впливає рельєф ділянки. Найбільш пологі території (до 20 ‰) повинні відводитися для спортивних комплексів зони активного відпочинку. Навпаки, для зони тихого відпочинку бажаний пересічений рельєф місцевості, водоймища, тобто найбільш живописні й найбільш зелені частини об’єкту з існуючими багатолітніми насадженнями, що дає можливість створити в малий термін сприятливі умови для відпочинку й прогулянок.
Зону активного відпочинку слід розташовувати поблизу головного входу, зона тихого відпочинку може межувати з другорядними входами.
Зону дитячого відпочинку слід розташовувати у віддаленні від головного входу, з боку житлових територій, територій шкіл, вона може межувати з другорядними входами.
При розміщенні зони господарських споруд слід ураховувати можливість в’їзду на її територію спеціального транспорту (сміттєвози, вантажні машини та ін.)
Згідно з ДБН 360-92* розміри територій різного функціонального призначення приймають:
культурно-видовищні установи 	- 	1-5%,
споруди фізкультури і спорту 		- 	15%,
відпочинок дітей			- 	5 %,
відпочинок дорослих			- 	60%,
господарчі споруди			- 	4 %,
інші (стоянки, входи)			- 	6%,
пляжі та споруди для
відпочинку на воді			- 	4-6%.
Відсотки різних функціональних зон можуть змінюватися залежно від функціонального призначення всього парку. Наприклад: для спортивних парків зона споруд фізкультури і спорту буде займати не менше 60 %, а зона тихого відпочинку дорослих – 15%; для дитячих парків – зона відпочинку дітей – 60%, зона відпочинку дорослих – 5 %.
Схему функціонального зонування виконують в М 1:2000 чи 1:5000 (1:10000). На схемі в яскравих тонах виділяють всі передбачені функціональні зони об’єкта, показують радіуси доступності до кожної зони від усіх входів до парку. Схему виконують на спрощеній підоснові (без горизонталей, планувальних рішень) та ілюмінують фарбами. На кресленні мають бути умовні позначення й проектний баланс території.

Практичне заняття № 4
Проектування дитячих комплексних майданчиків

Площа дитячого комплексного майданчика складає від 300 до 900 м2 і більше залежно від кількості та видів обладнання.
Форма майданчика залежить від форми обладнання й може мати різну конфігурацію геометричну, мальовничу, комбіновану, але не повинна мати гострих кутів, незручних для розміщення обладнання і малих архітектурних форм. Обриси майданчика повинні бути підпорядковані основній планувальній структурі даної території та обладнанню майданчика.
Проектування комплексного дитячого майданчика треба починати з визначення функцій, які нестиме майбутній майданчик.
При виборі й розміщенні обладнання дитячих майданчиків слід ураховувати, що воно повинно відповідати фізичним і духовним можливостям дитини, задовольняти їх потреби й стимулювати розвиток їх здібностей.
При розміщенні обладнання слід ураховувати:
• зонування майданчика за функціональним використанням його території, виділяючи зони різних видів ігрового обладнання (рис. 2);
• ступінь небезпеки деяких видів обладнання (гойдалки, каруселі, гігантські кроки та ін.) Для використання цієї умови необхідно намітити небезпечні й робочі зони навколо кожного з видів такого обладнання й малих архітектурних форм. При цьому ширина проходу повинна дорівнювати ширині двох смуг руху дитини плюс, 20 см з кожного боку від небезпечної зони, що забезпечить вільний та безпечний підхід до всіх елементів майданчика.
• можливість використання обладнання в зимовий час. Наприклад, улаштовуючи гірку для з’їзджання, необхідно спрямовувати її лоток на вільну від обладнання частину майданчику чи в бік галявини, розташованої поруч, можна також розташувати гірку на штучному пагорбку, насипу; при влаштуванні каруселі забезпечують в радіусі 3-5 м кільцевий майданчик для влаштування санкової каруселі.
Тематика майданчиків повинна бути найрізноманітнішою. Слід увраховувати, що найбільшої уваги заслуговує проектування ігрових майданчиків для дітей дошкільного віку. Тому ігрове середовище повинно мати яскраву тематичну спрямованість.
Діти прагнуть до активної взаємодії зі своїм оточенням, віддають перевагу будівництву свого власного світу. Таке середовище може бути організовано за сюжетом дитячої казки, умовному сюжеті. Структурну схему тематичної організації ігрового середовища показано на рис. 3.
Крім основних функціональних мікрозон на всіх майданчиках необхідна вільна від обладнання рекреаційна зона. Територія такої зони становить 30-40% від загальної площі майданчика.
Для зручності перебування на майданчику влаштовують лави з навісами, перголами, альтанки, ліхтарі та інші малі архітектурні форми утилітарного призначення.







Рис. 2 – Класифікація дитячого ігрового обладнання

Рис. 3 –Тематична організація ігрового середовища


Дитячі ігрові майданчиків повинні мати покриття із спеціальних сумішей, для деяких видів обладнання можна застосовувати декоративну плитку. Як екологічно чистий можна запропонувати стійкий до витоптування газон, але це не завжди можливо. Застосування асфальтобетонного чи іншого покриття з застосуванням бітуму не бажано.
Приклади дитячих майданчиків наведено на рис.4.
Робоче креслення виконують в масштабах 1:100 - 1:200. На кресленні приводять експлікацію обладнання й малих архітектурних форм.

Практичне заняття № 5
Проектування майданчиків відпочинку дорослих

За характером планувальної організації майданчики відпочинку можна розподілити на такі типи:
• майданчики непрохідні (тупикові) - площею 12-15 м2 на 2-3 чол., до 20-30 м2 - 6-8 чол.;
• майданчики-кишені глибиною 3-5 м;
• майданчик з кільцевим транзитним проходом навколо «острівка» в центрі площею 40-80 м2;
• майданчики прохідні за довжиною і шириною;
• великі комплексні майданчики, прохідні в усіх напрямках.
На майданчиках повинні бути місця для відпочинку (лави, столи, альтанки, переголи), декоративні басейни або альпійські гірки, на газоні укладені великі садові камені, газони, розарії, квітники, елементи декоративно-прикладного мистецтва.
Залежно від місцезнаходження й призначення майданчиків добирають тип покриття. Покриття майданчика для відпочинку може бути з дрібно розмірних плит, що укладені системно, мозаїчно чи з використанням національного орнаменту. На майданчиках, що мають живописні обриси, рекомендують покриття типу «брекчія». Можливі також комбінації різних видів покриття, з виділенням мікрозон кольором, фактурою.

Рис. 4 - Приклади дитячих ігрових комплексів


Робоче креслення виконують в масштабах 1:100 – 1:50 з експлікацією обладнання й малих архітектурних форм.


Практичне заняття № 6
Проектування клумб

1. Основні вимоги до квіткового оформлення території
Від підбору трав'яних квітучих рослин залежить художній ефект і економічність квіткового оформлення об'єкта.
Підбираючи рослини, необхідно забезпечити:
• безперервність й найбільшу тривалість терміну цвітіння різних культур;
• підбір рослин за кольорами, використовуючи великі однокольорові квіти;
• підбір рослин за висотою та розмірами, щоб високі рослини не заступали низьких, рослини з малими квітами були попереду;
• широке використання багаторічних квітучих рослин, що не  потребують значного догляду, вартість яких значно нижче квіткового оформлення однорічниками.

2.	Улаштування клумб
Клумби - це невеликі, компактні (не розчленовані доріжками) ділянки різних геометричних форм, площа яких не перевищує 10-15 м2 і дуже рідко 50 м2 і більше.
Круглі й багато кутові клумби мають ухили від центру до країв; квадратні й прямокутні – чотирисхильні. Від крутості випуклості залежить видимість малюнку клумби. Існує багато альбомів квіткових клумб, з яких можна вибрати креслення цілком або скомбінувати його з деталів.
Розповсюдженим масштабом для проектування клумб є 1:100.
Від простоти чи дрібності малюнку залежить набір квіткових рослин. Чим простіше малюнок, тим вища за ростом і грубіша за структурою повинна бути рослина. Для нанесення тонкого, дрібного малюнку необхідна більша кількість дрібних рослин. Клумби з дрібним малюнком, обсаджені низькими квітучими, а частіше не квітучими рослинами з листям різного кольору, називають килимними, бо вони нагадують килим, створений з живих рослин. У сполученні з квітковими рослинами на клумбах можна розташовувати малі архітектурні форми, камені різної величини, водні пристрої, висаджувати невеликі чагарники. Після виготовлення креслення квіткової клумби (рис. 5) починають підбір квіткових рослин.
Підбір за висотою не викликає труднощів: рослини розташовують по висхідній від глядача лінії, розташовуючи їх так, щоб низькі рослини не закривалися високими.
Щоб легше було розібратися в сполученні кольорів, будують схему розташування кольорів сонячного спектру (рис. 6). Кольори розподіляють на активні (теплі) й пасивні (холодні). Активні кольори - яскраві, помітні на далеку відстань, а пасивні - добре помітні поблизу, на далеких відстанях вони стають тьмяними плямами. Кольори білий і чорний відносять до нейтральних.


Рис. 5 – Приклад клумби

Рис. 6 - Схема розташування й сполучення кольорів сонячного спектру

Кольори, розташовані в спектрі поруч, зливаються один з другим, не даючи чіткого сполучення. Різкоконтрастні сполучення дають кольори, розташовані в спектрі один проти одного. Білий і чорний кольори використовують для розмежування близьких за кольором рослин.
Багато рослин при посадках дають нечіткий край, чи піднімаються високо над землею, оголюючи нижню частину стебла. Для досягнення красоти й чіткості такі рослини (канни, георгіни, тютюн, петунія, сальвія, герань та ін.) обмежують бордюрами з більш низьких густих рослин.
Бордюри можуть бути однорядними чи багаторядними, однієї висоти чи різновеликими. Для низьких бордюрів краще використовувати піретрум, цинерарію морську, герань барвисту, фуксію жовту, седум, сантоліну, ехеверію та ін. Високі бордюри влаштовують з перили, кохії та ін. Рідко для бордюрів використовують низькорослі квітучі рослини - лобелію еринус, агератум, алісум та ін.
Необхідно не тільки підібрати набір рослин, але й розрахувати їх потребну кількість за видами й сортами. Для цього треба знати площу, лінійні виміри місць посадок і щільність посадок рослин на одиницю площі чи лінійного виміру. Площі складних фігур з криволінійними обрисами краще визначати палеткою (з клітинами по 0,25 см2). Розрахунки проводять до десятих частин метра.
Місця посадок рослин на кресленні клумби нумерують від центра до країв. Бордюри не нумерують, а дані для розрахунку потреби в рослинах записують слідом за головною культурою, яку вони обмежують.














Практичне заняття № 7
Проектування рабаток

Рабатки - це неширокі смуги квітів, які висаджають уздовж міських магістралей, між тротуарами й проїзжою частиною, по боках паркових алей чи бульварів, на прибудинкових смугах. Ширина рабаток - від 0,5 до 1,5 м (іноді 3 м), довжина залежить від планувального вирішення прилеглої території. Їх виконують однокольоровими, а при великій довжині - багатокольоровими з чергуванням того чи іншого кольору чи рисунку через певні інтервали (рапорт рисунку). На широких рабатках можна розташовувати дерева або чагарники в сполученні з квітковими рослинами.
Вимоги до підбору квіткових рослин такі ж, як для клумб.
Розраховують щільність посадки й потребу в рослинному матеріалі.























Практичне заняття № 8
Проектування міксбордеру

Міксбордери - це ділянки з вільними посадками декоративних рослин у поєднанні з газоном (рис. 8).
При розташуванні вільних посадок важливе значення має дотримання закономірностей повітряної перспективи, наприклад, при віддаленні сині й фіолетові тони темніють і набувають синього відтінку. Інші тони світлішають: оранжевий переходить в червоний, зелений наближається до блакитного, блакитний - до світло-зеленого. Менше від інших змінюється жовтий колір. Виходячи з цього, рослини з кольорами темного окрасу (фіолетові, сині, темно-червоні) розміщують на передньому плані, а світло фарбовані (оранжеві, жовті, блакитні, рожеві) розташовують в глибині ділянки.
Розраховують щільність посадки й потребу в рослинному матеріалі. 
Розробляють робоче креслення.






2. Зміст розрахунково-графічного завдання

Обсяг графічної частини розрахунково-графічного завдання - 7-8 аркушів ватману формату А-З, які оформлюють в вигляді альбому. Всі креслення виконують тушшю, якщо є необхідність ілюмінують аквареллю. Всі розрахунки і пояснення вносять до робочого зошиту. Оформлення титульного листу альбому й робочого зошиту див. додаток 10-11.
Основою для виконання робіт є одержане студентом завдання. Воно складається з текстової та графічної частин. Текстова частина містить в собі район розміщення міста, функціональне призначення території зеленого будівництва, перелік існуючих зелених насаджень, їх санітарний стан, перелік установ та інших об’єктів, розміри їх території.


2.1. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ
а)	знайомство з текстовою частиною завдання й копіювання топографічної схеми;
б)	визначення розміру території зеленого будівництва і його основних елементів;
в)	аналіз території згідно з умовами її придатності для розміщення тих чи інших функціональних зон;







2.2. ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ Й КІЛЬКОСТІ ВІДВІДУВАЧІВ МІСЦЬ ВІДПОЧИНКУ

2.2.1. Визначення площі парку
При облаштуванні парку слід максимально використовувати природні умови місцевості, розташовуючи його на ділянці з існуючими зеленими насадженнями, цінними в декоративному й санітарному відношенні, з живописним рельєфом чи водоймищем.

2.3.2. Визначення кількості відвідувачів
Згідно з ДБН 360-92* для визначення кількості відвідувачів користуються допустимою кількістю одночасних відвідувачів території парку, лісопарку, лісів, зелених зон слід приймати відповідно укрупнених показників, чол./га, не більше:
для міських парків		-		100;
для парків зон тривалого відпочинку		-		70;
для парків-курортів		-		50;
для парків зон короткочасного відпочинку	-	20;




2.2.3. Визначення потреби в автостоянках







Таблиця 2.1 – Рекомендована кількість машиномісць на автостоянках для рекреаційних територій, будинків, споруд

Рекреаційні території, будинки, споруди	Розрахункова одиниця	Кількість машино-місць на розрахункову одиницю
Парки культури й відпочинку	100 одночасних відвідувачів	3-4
Спортивні будинки й споруди міського призначення з трибунами місткістю більш 5000 глядачів	_ _	3-5
Спортзали й басейни місткістю більш 500 відвідувачів	_ _	3-5

Довжина пішохідних підходів від стоянок для тимчасового зберігання автомобілів до об'єктів у зонах короткочасного відпочинку не повинна підвищувати 450-1000 м.
Площу автостоянки визначають з розрахунку 25 м2 на 1 машино-місце.


2.3.	Аналіз території згідно з містобудівними умовами

Для місцевості, де буде запроектовано місце відпочинку визначають її кліматичні характеристики, природно-географічні й інженерно-будівельні умови, транспортне забезпечення (наявність магістральних чи житлових вулиць).
Використовуючи карту фізико-географічного районування території України (додаток 1), необхідно виявити кліматичну зону ділянки для зеленого будівництва. Застосовуючи наведені у СНіП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика" дані, одержують відомості про клімат місцевості: середньомісячну температуру, відносну вологість повітря та ін. Деякі кліматичні дані можна отримати за допомогою додатку 3.
За картою містобудівного районування (додаток 2) необхідно виявити природно-географічні й інженерно-будівельні умови території.
На основі отриманих на практичному занятті № 1 даних обстеження розробляють схему ландшафтного аналізу території, зразок наведено на рис. 1, схему виконують в М 1:2000 чи 1:5000 (1:10000).
На кресленні розташовують умовні позначки. Креслення ілюмінують фарбами.


2.4.	Аналіз планувально-просторової ситуації ділянки

На основі отриманих на практичному занятті № 2 даних розробляють схему транспортного обслуговування й пішохідної доступності території в М 1:2000 чи 1:5000 (1:10000).




На основі отриманих на практичному занятті № 3 даних розробляють схему функціонального зонування в М 1:2000 чи 1:5000 (1:10000).
На кресленні мають бути умовні позначення і проектний баланс території.


2.6.	Проектування дитячих комплексних майданчиків





2.7.	Проектування майданчиків відпочинку дорослих






На основі ескізів розроблених на практичному занятті № 5 проектують клумбу з підбором квіткових рослин. Розраховують їх потребну кількість за видами й сортами, ураховуючи щільність посадки рослин на одиницю площі чи лінійного виміру. Розрахунки проводять до десятих частин метра.
Робоче креслення виконують в масштабах 1:100 - 1:25. На кресленні приводять специфікацію рослин (додаток 7), якщо є потреба приводять відомість малих архітектурних форм.




На основі ескізів розроблених на практичному занятті № 6 проектують рапорт рабатки з підбором квіткових рослин. Розраховують їх потребну кількість за видами й сортами, ураховуючи щільність посадки рослин на одиницю площі чи лінійного виміру. Розрахунки проводять до десятих частин метра.
Робоче креслення виконують в масштабах 1:50 - 1:10. На кресленні приводять специфікацію рослин (додаток 7).
Розробляють розбивочне креслення для рапорту рисунка.
2.10.	Проектування міксбордеру

На основі ескізів розроблених на практичному занятті № 7 проектують міксбордер з підбором квіткових рослин. Розраховують їх необхідну кількість за видами й сортами, враховуючи щільність посадки рослин на одиницю площі чи лінійного виміру. Розрахунки проводять до десятих частин метра.
Робоче креслення виконують в масштабах 1:50 - 1:10. На кресленні приводять специфікацію рослин (додаток 7).





При озелененні об’єкта міського будівництва треба враховувати такі вимоги:
• застосування найбільш простих і легко здійснених заходів озеленення;
• високу декоративність проектованих посадок;
• використання існуючих зелених насаджень;
• довговічність та стійкість до даних природнокліматичних умов;
• особливості їх впливу на навколишнє середовище з метою створення комфортних умов проживання й відпочинку населення.
Підбір рослин проводять на підставі завдання.
Під час самостійної роботи студент повинен вибрати 8-12 порід дерев (з урахуванням хвойних) 10-12 порід чагарників. Слід у першу чергу вибирати такі породи, що відповідають вимогам і знайомі студенту, підбираючи незнайомі породи, необхідно вивчити їх якості.
Студент повинен дати чітку характеристику всім вибраним деревам і чагарникам (додаток 4).

Необхідно з підібраних порід створити схеми масиву, гаїв, груп та інших видів насаджень (рис. 9) з урахуванням їх біологічної спільності, вигляду в зимовий час року, відстані між деревами і чагарниками. Для великих груп, масивів, гаїв необхідно обрати головну породу, тобто вона має бути достатньо декоративною (форма крони, окрас листя й квітів у різні пори року) для компонування з іншими породами дерев і чагарників.

Рис. 9. Приклади схем ландшафтних груп зелених насаджень


3. Зміст самостійної роботи

Самостійна робота складається з роботи над підручниками за темами лекцій та виконанню практичних завдань, супроводжується консультаціями викладачів за теоретичними і практичними питаннями.
1. Історичний обсяг садово-паркового мистецтва.
2. Поняття ландшафту й пейзажу. Основні компоненти ландшафту. Природний, культурний та міський ландшафти. Сприйняття ландшафту.
3. Характеристика основних декоративних дерево-чагарникових рослин.
4. Композиційні елементи зелених насаджень, які засновують в садово-парковому будівництві.
5. Підбір квіткових рослин для квітників.
6. Підбір обладнання для майданчиків різного призначення.
7. Принципи формування зелених територій міста.
8. Вибір дерево-чагарникових порід.
9. Реферат з історії формування парку, його власники і характеристика епохи його створення (10-15 стор.).
10. Планувальна схема об’єктів озеленення в місті. Споруди та їх розміщення. Баланс території.
11. Приклади малих архітектурних форм, що розташовуються на території міст.
12. Природні та штучні водоймища, їх розташування, благоустрій, заходи утворення.
13. Посадка дерев і чагарників.
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Зона ІІВ, Підзони:					Зона ІІІБ, Підзони:
ІІВ-1       Полісся					ІІІБ-1     Південний степ
ІІВ-2      Центральний і Східний лісостеп		ІІІБ-2   Степовий Крим, узбережжя
ІІВ-3       Північно-Західний лісостеп			Чорного та Азовського морів
ІІВ-4       Українські Карпати, Закарпаття		
Зона ІІІВ, Підзони:					Зона ІVВ, Підзони:
ІІІВ-1     Західний степ				ІVВ-1    Гірський Крим





















№ регіону за схе-мою	Найменування регіону	Природнокліматичні показники	Переважна рослинність
		Ґрунти	Серед-ньоріч-на темпе-ратура, 0С	Абсолютна температура, 0С	Трива-лість теплого часу	Кількість опадів, мм	
				міні-мальна	макси-мальна			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Полісся	Дерново-підзолисті, заболочені	6-7	36	36	160	550-690	Великі лісові масиви змішаного характеру
2	Лісостеп	Чорноземи, опідзолені	6-7	36	39	155-165	480-620	Великі лісові масиви, заплавні лісі
3	Центральний степ	Чорноземи, слабкоміцні	7-8	40	40	165-170	390-460	Степові й лісостепового характеру
3А	Підрайон Донбасу	Опідзолені, чорноземні	8-9	36	39	150-160	350-400	
4	Південний степ	Південні чорноземи, каштанові, середньо- й сильносолонцьоваті	+28 - -4	32	40	180-200	320-430	Невеликі ліси в заплавах річок, бідна рослинність з сонячно тривалих форм
4А	Підрайон з підвищеною засоленістю ґрунту							
4Б	Підрайон зрошування							
5	Прикарпаття	Дерново-середньопідзолотисті, буроземи, болотисті	9,3 в гірській частині 8,5-4,5	32	35	150-170	650-680	Великі й середні лісові масиви
6	Закарпаття			32	35	170-190	530-700	
7	Пригірський Крим	Карбонатні чорноземи на щебенистій основі		30	38	150-180	450-500	Середні й малі лісові масиви і гаї
8	Південний берег Криму	Сірі лісові на вапняку й сланцях		18	36	240-255	450-500	Лісові масиви в горах, субтропічні рослини на узбережжі, невеликі лісові масиви в гірській частині
8А	Підрайони західної і східної частин Криму			22	36	180-237	350-400	
Природнокліматичні умови території України

Додаток 4
Набір деревно-чагарникових порід, що акліматизовані в Харківській області
№ п/п	Назва рослин (російською мовою)	Форма крони	Діаметр крони	Середня висота, м	Декоративні якості	Рекомендований тип посадок
1	2	3	4	5	6	7
Хвойні дерева й чагарники
	Ялина колюча (ель колючая)	Конусоподібна, щільна	10	13	Швидкоростуча, зимостійка, морозостійка, посухостійка, вітро-, газостійка, мало прозора крона, темно-зелена хвоя	Групи, соліте-ри, масиви, алеї, вуличні посадки
	Ялина звичайна (ель обыкновенная)	Конусоподібна	10	18	Зимо-, морозо-, посухостійка, мало прозора крона, тіневитривала, не виносить задимлення, хвоя загострена  темно-зелена, кора червонувато-коричнева або сіра, гладка	Групи, солі-тери, масиви, алеї, вуличні посадки, живоплоти
	Ялина колюча, форма срібляста (ель серебристая)	Конусоподібна	10	13	Засухостійка, мало прозора крона, хвоя білувато-срібна, тіневитривала, срібляста крона	Групи, соліте-ри, масиви, алеї, вуличні посадки




	Сосна звичайна (сосна обыкновенная)	Широко пірамідальна, пухка	15	20	Зимо-, морозо-, посухо-, вітростійка, світлолюбна, швидкоростуча, не виносить ущільнення ґрунтів, міські умови виносить погано, хвоя темно-зелена, стовбур з темною корою знизу й золотисто-жовтою зверху	Масиви, групи, солітери
	Сосна Веймутова (сосна Веймутова)	Широко пірамідальна або яйцеподібна, пухка	15	20	Зимо-, морозо-, вітростійка, тіневит-ривала, густа крона, швидкоростуча, хвоя тонка, м’яка, голубовато-зеленого кольору	Гаї, групи, солітери
	Туя західна (туя западня)	Пірамідальна у молодих дерев,у старих – яйцеподібна, густа	3	5	Зимо-, морозо-, димо-, газо-, вітростійка, тіневитривала, вибаглива до вологості ґрунтів, хвоя темно-зелена, взимку – буровато-зелена, кора темно-бура або сіро-коричнева	Групи, масиви, солітери
	Ялівець козацький (можжевельник казацкий)	Кущ з розпростертими гілками	1-1,5	1	Морозо-, посухо-, зимостійкий, зовсім не виносить затінення, темно-зелена хвоя з чисельними дрібними кулястими шишкоягодами буро-чорного кольору з сизою поволокою	Масиви, групи, солітери, 
	Ялівець віргінський (можжевельник виргинский)	Широко пірамідальна або вузька	10	15	Зимо-, морозо-, посухо-, димо-, газо-, вітростійкий, хвоя темно-зелена, лускоподібна, з темно-синіми шишкоягодами	Масиви, групи, солітери, алеї, живоплоти
Листяні дерева
	Робінія звичайна (акация белая)	Ажурна	5-8	12	Білі квіти, газостійка	Групи, солітери, алеї
	Береза повисла бородавчаста (береза бородавчатая)	Ажурна	10	20	Світолюбна, дуже морозостійка, зимо- і посухостійка, помірно газостійка, стовбур стрункий, з висоти 1-1,5 м покритий білою корою, світло-зелене листя, восени – золотисто-рожеве	Групи, солітери, алеї
1	2	3	4	5	6	7
	Береза пухнаста (береза пушистая)	Розлогла	10	20	Зимо-, посухостійка, чутлива до нестачі вологи в ґрунті, вибаглива до світла, білий стовбур до самої землі	Групи, солітери, алеї
	В’яз перистогіллястий (вяз перистоветвистый)	Крупна	15	20	Морозостійкий, посухостійкий, світлолюбний, добре переносить спеку, пил, газ, дим, засолення ґрунтів	Групи, соліте-ри, алеї, ву-личні посадки
	В’яз граболистий (берест)	Густа, овальна	15	20	Помірно морозостійкий, теплолюбний, посухостійкий, світлолюбний, газо- і зимостійкий, листя темно-зелене	Групи, соліте-ри, алеї, ву-личні посадки
	Дуб звичайний черешковий (дуб черешчатый)	Широкорозлогла	10	15	Зимо- і морозостійкий, посухостійкий, середньо світлолюбний, помірно газо- і димостійкий, листки великі, лопатеві	Групи, соліте-ри, масиви, алеї, вуличні посадки
	Дуб червоний (дуб красный)	Широкорозлогла	10	15	Зимо-, морозостійкий, стійкий у міських умовах, середньо стійкий в умовах промислового забруднення, листя рожево-червоного забарвлення, кора темно-бура, тріщинувата	Групи, солітери, масиви, алеї, вуличні посадки
	Абрикос звичайний (абрикос обыкновенный)	Округла	3-5	8	Білі квіти, газостійка	Групи, солітери, алеї
	Верба біла форма плакуча (ива белая плакучая)	Плакуча	8	12	Світлолюбна, вологолюбна, морозо-, газо-, зимостійка, сріблясте листя, звисаючі пагони 6-7 м завдовжки, тонкі, гнучкі, яскраво-жовті	Солітери, групи, алеї




	Гірко каштан звичайний (каштан конский)	Широкоовальна	8	10	Морозостійкий, вологолюбний, тіневитривалий, добре переносить міські умови, красиве пальчасте листя, квіти неправильні білі	Групи, солітери, алеї
	Клен гостролистий (клен остролистный)	Широко округла, щільна	10-15	20	Зимостійкий, посухостійкий, тіневитривалий, стійкий, довговічний в міських умовах, темно-зелені п’ятилопатеві листки	Гаї, групи, солітери, алеї
	Клен сріблястий (клен серебристый)	Ажурна	10-12	20	Посухостійкий, світлолюбний, п’ятилопастеве листя, глибоко розрізане, з сріблястою нижньою поверхнею	Гаї, групи, солітери, алеї
	Клен ясенелистий (клен ясенелистный)	Яйцеподібна широкорозлогла	10-15	20	Морозостійкий, посухостійкий, світло-любний, газостійкий, швидкоростучий	Гаї, групи, солітери, алеї
	Клен гостролистий форма Шведлера	Широкоокругла	10-12	18	Світлолюбний, забарвлення листя: навесні – вишнево-червоне, влітку – темно-зелене	Гаї, групи, солітери, алеї
	Липа широколиста (липа широколистная)	Широкопірамі-дальна	15	20	Зимостійка, посухостійка, теплолюбна, стійка в міських умовах. Листки великі, блискучі	Гаї, групи, солітери, алеї
	Липа серцелиста (липа мелколистная)	Широка, щільна	15	20	Зимостійка, вітростійка, витривала в міських умовах. Листки серцеподібні, цвітіння рясне, квітки пахучі	Гаї, групи, солітери, алеї
	Горобина звичайна (рябина обыкновенная)	Ажурна, розлогла	3-5	8	Зимостійка, посухостійка, тіневитривала, стійка в міських умовах. Листя перистоскладне, сірувато-зелене, квітки білі з сильним запахом, плоди рожево-червоні	Групи, солітери, алеї




	Тополя пірамідальна (італійська)	Вузько пірамідальна чи пірамідальна	3	20	Морозостійка, світлолюбна, димо-, газостійка. Листя широко трикутне або ромбічне	Солітери, ву-личні посадки групи, алеї, 
	Тополя тремтяча (осина)	Яйцеподібна чи широкоокругла	15	20	Морозостійка, посухостійка, світлолюбна, витримує тривале затоплення, задовільно переносить міські умови. Листя округле або округло-ромбічне	Солітери, групи, алеї, вуличні посадки
	Тополя чорна (осокір)	Могутня шатроподібна	15	20	Морозостійка, світлолюбна, витримує тривале затоплення. Трикутне, знизу і зверху темно-зелене листя	Солітери, ву-личні посадки групи, алеї, 
	Черемха звичайна (черемуха обыкновенная)	Яйцеподібна	3	10	Зимостійка, вологолюбна, тіневитривала, задовільно переносить міські умови. Листя тонке, з характерним запахом, цвітіння рясне, квітки білі з сильним ароматом	Солітери, групи, алеї, вуличні посадки
	Груша звичайна	Шароподібна	5-8	15	Зимостійка, посухостійка, димо-, газостійка	Солітери, ву-личні посадки групи, алеї, 
	Шовковиця біла (шелковица белая)	Розлогла	8	10	Зимо-, посухостійка, відносно світлолюбна, добре переносить міські умови. Листки широкоовальні або яйцеподібні	Солітери ма-сиви, групи, алеї, вуличні посадки
	Яблуня Недзвецького (яблуня Недзвецкого)	Яйцеподібна	3-5	4-5	Зимостійка, посухостійка, світлолюбна, стійка в міських умовах. Пурпурово-червоне листя, плоди фіолетово-червоні	Солітери, групи, алеї, вуличні посадки
	Ясен звичайний (ясень обыкновенный)	Ажурна, сильно розлогла	4	15	Зимостійкий, посухостійкий, світлолюбний. Листя складне, перисте, блискуче	Солітери, ма-сиви, групи, алеї, вуличні посадки
1	2	3	4	5	6	7
Чагарники
	Барбарис звичайний (барбарис густоклосный)	Розлога	2-3	До 3,5	Морозостійкий, світлолюбний, витримує невелике затінення, стійкий в міських умовах, жовті квітки, яскраво-червоні плоди	Солітери, групи, живоплоти
	Барбарис Тунберга	Розлога	2-3	До 2,5	Зимо-, посухостійкий, світлолюбний, середньо газо-, димостійкий	Солітери, живоплоти групи, 
	Глід півняча шпора (боярышник колюча)	Широкорозлогла	2-3	2,5	Зимо-, морозостійкий, посухостійкий, стійкий в міських умовах. Квіти білі, крупні, плоди рожево-червоні	Солітери, групи, живоплоти
	Бузина червона	Широкояйцепо-дібна	2-5	До 5	Зимо-, посухостійка, тіневитривала, газо-, зимостійка. Квітки жовтувато-білі, плоди червоні	Солітери, групи, живоплоти
	Вейгела квітуча, форма пурпурова (вейгела гибридная)	Розлога	1,5-2	2-3	Зимо- і посухостійка. Квітки широко дзвоникові, червоні	Солітери, групи, живоплоти
	Гортензія деревоподібна	Шароподібна	1,5	1	Переносить сухість повітря. Квітки білі	Групи
	Дейція шорстка (дейция шершавая)	Розлогий	1,5-2	2,5	Задовільно зимо- і посухостійка, стійка в міських умовах. Листки яйцеподібні, квіти білі або рожеві	Солітери, групи, живоплоти
	Калина-гордовина форма золотисто-жовтолиста	Яйцеподібна, шароподібна	2-5	4	Зимо-, морозостійка, добре переносить міські умови. Листки золотисто-жовті, особливо навесні	Солітери, групи, живоплоти
	Кизильник блискучий (кизильник лоснящийся)	Прямостояча	2-5	2-3	Зимо-, морозостійкий, переносить затінення, газостійкий. Темно-зелене блискуче листя, квітки рожеві, плоди чорні	Групи, живоплоти




	Магонія падуболиста	Густа	1-1,5	1	Морозостійка, посухостійка, димо- та газостійка. Квітки золотисто-жовті, запашні, плоди темно-фіолетові, круглясті	Солітери, групи
	Шипшина собача (роза собачня)	Прямостояча	0,5-1	2,5	Зимостійка, посухостійка, димо- та газостійка, світлолюбна Квітки біло-рожеві, плоди крупні	Солітери, групи
	Шипшина зморшкувата (роза морщинистая)	Прямостояча	0,5-1	2	Зимостійка, посухостійка, димо- та газостійка, світлолюбна. Квітки рожеві, білі, плоди яскраво-червоні	Солітери, групи, живоплоти
	Бузок в сортах (сирень в сортах)	Високий кущ з прямими пагонами			Зимостійкий, посухостійкий, димо- та газостійкий, квітки різних кольорів з сильним запахом	Солітери, групи, алеї
	Скумпія звичайна (скумпія обыкновенная)	Розлога середньо-густа			Морозостійка і посухостійка, світлолюбна, добре переносить міські умови, широко яйцеподібні, сіро-зелені листя	Солітери, групи, алеї
	Таволга (спирея) Вангутта	Кулястояйцепо-дібна	До 2 м		Зимостійка, світлолюбна, темно-зелене-голубе листя	Солітери, групи, живоплоти
	Тамарикс гіллястий (тамарикс ветвистый)	Широко яйцеподібна, ажурна			Зимо- і посухостійкий, світлолюбний, газостійкий, квітки рожеві, фіолетові, білі, у волотях	Солітери, групи, алеї
	Тамарикс чотири тичинковий	Широко яйцеподібна, ажурна			Відносно зимостійкий, квітки рожеві або білі, в китицях	Солітери, групи, алеї
	Форзиція звисаюча (форзиция свисающая)	Широкорозлогла			Задовільно зимостійка, посухостійка, витривала в міських умовах, квітки золотисто-жовті, цвітіння до появи листя	Солітери, групи, алеї




	Садовий жасмин Лемуана		2-3		Зимо-, морозостійкий, тривале рясне цвітіння, квітки білі з сильним запахом	Солітери, групи, алеї
	Виноград амурський	Ліана	До 20 м		Зимостійкий, морозостійкий, волого витривалий, 3-5 лопатева блискуче листя, квітки дрібні, запашні, плоди чорні	Вертикальне озеленення




Рекомендовані відстані між деревами й чагарниками




3	Рядові посадки захисних смуг:- ширококронні	3,0-4,0	2,0	1,5-2,0	
	- вузькокронні	2,5-3,5	1,0	1,2-1,75	




6	Рядова посадка вільноростучих чагарників:- низькі й середні	-	0,8-1,0	-	3 шт. на1 пог. м
	- високі		1,5-2,0		





























№№п/п	Функціональна зона	Площа в га.	% від загальної площі
1	Зона культурно-видовищних установ		
2	Зона фізкультури і спорту		
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ







































Кулі для лазіння, тобогани

Стінки з отворами для переповзання і перелізання

Тунелі для повзання, спіральні гірки

Ліани, блоки-кільця, засохлі дерева































































































З обладнанням для дорослих, що вийшло з ладу

Контрастні композиції з геометричних форм
Нюанси композиції з геометричних форм
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